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L’estudi de la criminalitat és multifactorial, cal destriar en la mesura del possible els factors 
ambientals, d’entorn urbà, que poden jugar el paper de facilitadors de la delinqüència.  Les 
tipologies delictives són diverses i amb motivacions "mòbils" diferenciats, el que confereix 
dificultats a l’estudi de la criminalitat, és per aquesta raó que es trien dues tipologies de 
robatoris contra el patrimoni per ser analitzats: robatoris amb força a interior de domicili 
(vivenda) i els furts, en un marc de ciutat petita-mitjana, com és el cas de Girona. El 
coneixement per part de l’autor del marc urbà n’és un part essencial per desenvolupar l’estudi. 
Un dels objectius finalistes és aconseguir avançar en estudis de diagnosi criminal de les ciutats; 
així com en el coneixement dels patrons espaials que tenen les tipologies delictives i la 
influència de les característiques del disseny urbà sobre la criminalitat. La metodologia que 
s’implementarà serà: recerca bibliogràfica, estadística descriptiva i inferencial, sistemes 
d’informació geogràfica, així com la deducció a partir de la visualització de la cartografia 
generada i un treball de camp de les zones d’alta ocurrència delictiva dels delictes esmentats.  
Pel que fa a les hipòtesis principals: els robatoris contra el patrimoni no es concentren en àrees 
degradades urbanísticament sinó ans el contrari en ambients urbans cuidats. Aquesta hipòtesi 
es contraposa a la teoria criminal de la "Broken Windows", que esmenta que els espais urbans 
degradats és on hi ha menys ocupació d’espai públic i més delinqüència. Una altra hipòtesi 
important és que els espais percebuts com a segurs, respecte les tipologies delictives 
esmentades, són els més insegurs. 
